













ここに取り上げる f孤独j La Solilude は， r夕べの薄明j Le Cr駱uscule du SOiT と
ともに， 1855年 6 月， I フォンテーヌブ口一J Fontα inebleau に発表された，ボードレー
ルの最初の散文詩f下品である。以後この作IR1 は， I現在J Le Pr 長 sent 紙 (1857年 8 月) , 
「幻想派評論J Revue (antα isisle 誌 (1861年11 月)と発表され，それぞれにヴアリアン
トはあるが，初稿と大した差異はな ~)o ところが， r群衆j Les Foules , r寡婦j Les 
Veuvcs , r年老いた香具師j Le Vieux .')altimbanque という，ボードレールの散文詩市IJ
作史上記念碑的な作品群が発表された翌年の1862年， I ラ・プレスJ Lα Presse 紙掲載の








1862年以前のテクストでは，孤独の!日 p方，'j 体が11:J J直となっており，人 1m を病的にさせ.
!JF を犯さぜるまnのf剖換な初日出と，ロビンソン・クルーソーのように， rl 己を純化し， {Jtfp 
i京く勤勉にきせる普ーき孤独とが比較分析され， I結};lj ， 孤独も武骨と同様，そのJl] ~ ) 1f に
















Un grand politique de gazette me dit que la solitude est mauvaise pour 
l' homme 司 et ， ?l'appui de sa thèse , il cite 、 comme tous les incrédules , des 
paroles des P鑽es de 1 ・ Eglise. (PPP, 67.) 
この部分は，旧稿第一パラグラフ前半部に相当する。もともと詩人に対して語るのは(le
second)，すなわち『タベの薄明』に登場する「二番目の友人」であったのが， 1862年には，ここ
に見られるように「新聞のお偉い政治家J(un grand politique de gazette} と変えられる。
この結果， r孤独J は fタベの薄明』との繋がりを失い，独立した詩篇となり，内容までもが
一新されることになる。また， r全ての不信心家と同様にJ(comme tous les incr馘ules} 
が挿入されることによって，この「政治家J に対する軽蔑の感情が早くもあらわにされる。




えば，同じく 1862年 9 月， r ラ・プレス」紙に発表された散文詩『菓子j Le Gâteauで、は， r 人
間の性は善であると唱える新聞 4) J の主張は，結末に到って見事に打ち砕かれているし，
『群衆』等が発表される直前の1861年10月 J幻想派評論J 誌に掲載された「レオン・クラ
デル作『滑稽な殉教者逮jJ Les Martyrs ridicules pαr L駮n Cladelという評論では，
「世紀J 紙の論調に染められた若い政治家達が，辛棟な批判の対象となっている。
(l)Il y a une troisi白ne esp会 ce de jeunes gens qui α spirc ? [1α ire le bonhcur 
du pcuple, et qui a 騁udi? la th駮logie et la politique dans le journal Le 
S必c/c; c'est g駭駻alement de petits avocats , qui réussiront, comme tant 
d'autres , ? se grimer pour la tribune 司 à singer le Robespierre et ?d鬲
clameT, eux auss i, des choses grαves ， (...). 
(. . .). La troisi鑪e cat馮orie est n馥 de l'esp駻ance de voir se re ・








(. . .). Mais il serait possible que cette solitude ne f皦 dangereuse que 
pour ceux dont l'穃e oisive et divagante la peuple de leurs passions et de 














の時点で初めて， r孤独を満たすJ(peupler la solitude) という表現が使われているとい
うことなのである。そしてこの独特の表現は，その前年，散文詩『群衆J の中で既に現わ
れている。
(2) Multitude , solitude , termes 馮aux et convertibles pour le po?e au cerｭ
veau actif et f馗ond. Qui ne sait pas peupler sa solitude ne sait pas non 





ドレールは，これを「魂の聖なる売春J (sainte prostitution de l'ãme) と呼んでいる。
(3) Le promeneur solitaire et pensif tire une singuli鑽e ivresse de cette uniｭ
verselle communion. Celui-l? qui 駱ouse facilement la foule conna羡 des 
jouissances fiévreuses , dont seront 騁ernellement priv駸 l'égo・ïste ， ferm?
comme un coffre , et le paresseux , intern? comme un mollusque. Il adopte 
comme siennes toutes les professions , toutes les joies et toutes les mis鑽es 
que la circonstance lui pr駸ente. 
Ce que les hommes nomment amour est bien petit, b冾n restreint et bien 
faible , compar? ?cette ineffable orgie. ?cette sainte prostitution de l'穃e 
qui se donne tout entière , po駸ie et charit? ?l'impr騅u qui se montre , ?













思想で満たされた孤独J(des solitudes peupl馥s par sa pens馥 8)} といった表現が使

















Mais je d駸ire que mon gazetier me laisse m'amuser ?ma guise. (Vous 
n ・ éprouvez 【lonc jamais , me dit-il , le besoin de partager vos jouissances?) 
Voyez-vous le subtil 馮o?te! Il sait que je ne veux pas des siennes ‘ et i 1 









なる売春J とは全く相容れないものであることは l~î I閃であろう。 散文 1;寺 f群衆J において
も，自己中心的・で、自分の快楽しか念頭にない者に対し，引用の(3)に見られるように、 「エ
ゴイスト j という言葉が使われているのであるP つまるところ、『孤独.L r群衆J 相方と




(Ce grand malheur de ne pouvoir 色 tre seul...) dit Labruy色 re ‘ donnant
ainsi une belle semonce ? tous ce¥Jx qui courent s'oublier dans la foule 守
cra ignant sans doute de ne pouvoir se s¥Jpporter eux-m麥es. (PPP, 69.) 





















後を執劫に追うに到る一人の「回復期の男J(convaIescen t} なのである。 1863年発表の
『現代生活の画家j Le Peintre de 1α Vie moderne でも，このポォの小説への言及が
見られるが，ボードレールの関心は， r群衆の人J からその語り手の方へ完全に移ってし
まっている。
(4) Vous souvenez-vous d'un tableau (en véritιc'est un tableau!) 馗rit par 
Ia plus puissante plume de cette époque , et qui a pour titre L' Homme des 
{oules? Derri会re la v itre d 'un cafιun convalescent, contemplant Ia foule 
avec jouissance , se mêle , par Ia pensée 司 à toutes les pens馥s qui s 'agitent 
autour de lui. Revenu r馗emment des ombres de Ia mort , il aspire avec 
d駘ices tous les germes et tous Ies effluves de Ia vie; comme il a 騁? sur 
le point de tout oublier. il se souvient et vellt avec ardellr se souvenir de 













(Presque tous nos malheurs nous viennent de n 'avoir su rester dans 
notre chambre ,) dit un autre sage , Pascal , je crois , rappelant ainsi dans 
la cellule du recueillement tous ces affol駸 qui cherchent le bonheur dans 
le mouvement et dans une prostitution que je pourrais appeler fraternitαire ， 
pour parler la belle langue du dix-neuvi鑪e si鐵le. (PPP, 69.) 



















(5) Go皦 invincible de la prostitution dans le c誦r de I'homme , d'o?na羡 son 
horreur de la solitude. 一一Il veut 黎re deux. L'homme de g駭ie veut 黎re 
un, donc solitaire. 
La gloire , c ‘ est rester un, et se prostituer d'une mani色 re particuli鑽e. 
C'est cette horreur de la solitude , le besoin d'oublier son moi dans la 
chair extérieure , que I'homme appelIe noblement besoin d'α imer ・
(OC, 1 , 700.) 
ここで「天才」を「詩人」に置き換えるならば，当然「独特の方法」で行なう「売春」





f孤独J のこのパラグラフは， r群衆j の主題と全く矛盾しないことになるし，またコン
テクストとも合致するのである。
さらにこの見解の妥当性を，このパラグラフに現われる「友愛的J({raternitaかみとい







者J を郷撒，明笑する1'1 (]/~で使われているというのも，充分領けるのである JO
* * * 
以上，散文 1;寺『孤独J の1862{fの稿(，ラ・プレス」紙の「校正刷J) の中に，その前年
に発表された三衡の散文』咋，とりわけ『群衆』とのきわめて親街な類禄関係を確認するこ
とができた。また，これと同様の展開が，散文詩『タベの薄明J にも見いlli されるのであ








O散文詩篇: BAUDELAIRE, Petits Po?es en Prose ， 付 ition critique par Robert 
Kopp, Jos? Corti , 1969. (PPP と略記)
0その他の作品: BAUDELAIRE, 誦vres complètes , texte établi , pr駸ent? et anｭ
not? par Claude PICHOIS, Gallimard , (Biblioth鑷ue de la Pléiade) , 1975-




Robert T. CARGO, Concordαnce to Baudelα ire's Pelits Po鑪es en Prose , 
with Complet~ Text o( The Poems , The University of Alabama Press , 
1971. 
1) この後， 1864年12 月， 1新ノ"リ評論J Nouvelle Revue de Poris誌に発表 (1校正
刷J も有)され， 186Sl年，1ミシェル・レヴィ J M iche 1 Lévy 版全集に収められること
になるが， 1862年以後の諸稿の聞には，それほどの差異はな \'\0
2) (ll en serait 山nc de la solitude comme du cr匂uscule; elle est bonne 
et elle est mauvaise , (...), selon qu'on en use , (... ).} (PPP, 70.) 
3) 例えば， PPP のj主を参照。 PPP， 274. 
4) {les journaux qui pr騁endent que l'homme est n? bon} (PPP, 41-42.) 
5) 孤独と倉IJ作活動とは，ボードレールにあっては密接な関わりを持つ。例えば1862年
発表の散文 I.j寺 f午前一11寺 l こ j A une Heure du Matin の最終パ}ラグラフを参11担。
6) これは， r寡~:fU ， r年老いた香具店lIij ， 186~{ド発表の散文清『窓j Les Fenêtres にお
けるような、他者に|唱する「伝説J (légende) の削jきに他ならな \;'>0
7) R?lexiolls Sl1r quclq,ues-uns de mes Cοntemporα ins ， 1. Victor Hugo , OC, 
11 , 129. 
8) Ibid. , OC、Il， 130. 
9) 1864年以降のテクストでは， (subtiJ envieux) に変えられる。従って， (句0・iste)
が現われるのは， 1862 1f-の稿のみということになる。
10) tI)(文法篇にむける〈旬。iste} の他 J!li列は，他に二例を数えるのみであり，そのうち
128 
の一つは， r群衆J と同時発表の『寡婦J 中に現われる。
1) (Est-ce un criminel qui a horreur de la solitude? Esレ ce un imb馗 i le
qui ne peut pas se supporter lui-m麥e?) (Edgar Allan Poe , sa Vie et 
ses Ouvr αges ， OC, n, 277.) 
12) 1864 年， I新パリ評論」誌に発表の時には，ラ・ブリュイエール lニついて， Iベル






本に詳し t'o またここでも， r孤独J と『群衆J との対立が指摘されている (BAUDELAIRE.
Journaux intimes , 馘ition critique 騁ablie par Jacques CREPET et Georges 
B LIN, Jos? Corti , 1949 , 204-209. を参照L
14) 次の『赤裸の心J の一節も，同様の文脈で理解できる。
Il y a aussi des gens qui ne peuvent s'amuser qu'en troupe. Le vrai 
h駻os s'amuse tout seul. (OC, 1 ‘ 682.) 
ここでの批判の対象はベルギ一人なのであるが，ボードレールのベルギ一人に対
する嫌悪感は， (主の 12)で述べた通り， r世紀J 紙に集う連中に対するものと同質な
のである。
15) ロベール・コップの注 (PPP， 278.) を参照。
16) 旧稿最終パラグラフに (fraternel) という形容詞が使用されているが，軽蔑的ニュ
アンスは全く感じられない。つまりボードレールは， I新聞記者」を批判するため，
1862年の稿でわざわざ (fraternitα ire) という新語を造り出したのであろうと推測
される。
17) この点については，拙論「ボードレールの散文詩『夕べの薄明』に関する考察一
「ラ・プレスJ 紙の「校正刷J をめぐって-J，大阪大学文学会，待兼山論議第16号，
1982. を参J!明。
(D. 在学中)
